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読
後
の
感
想
等
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
ザ〉
て
|
|
芥
川
龍
之
介
「
ピ
ア
ノ
」
本
稿
の
内
容
生
徒
に
書
か
せ
た
一
読
後
の
感
想
等
を
も
と
に
し
て
、
読
み
取
り
に
関
す
る
生
徒
の
つ
ま
ず
き
の
笑
態
を
推
定
す
る
こ
と
。
初
読
後
の
感
想
を
書
か
せ
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
生
徒
の
つ
ま
ず
き
、
抵
抗
感
等
の
笑
態
を
把
握
し
、
授
業
の
内
容
や
進
め
方
の
参
考
に
す
る
と
い
う
方
法
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
授
業
を
進
め
、
そ
の
教
材
の
学
習
の
最
後
の
段
階
で
再
び
感
想
を
書
か
せ
、
学
習
の
深
ま
り
を
把
握
し
教
師
側
の
指
導
の
反
省
材
料
に
も
す
る
と
い
う
手
順
が
そ
の
後
に
加
、
え
ら
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
し
か
し
、
数
年
間
授
業
を
し
て
き
た
私
が
、
時
間
を
か
け
て
初
読
後
の
感
想
を
使
っ
て
生
徒
の
実
態
を
細
か
く
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た
。
ま
た
感
想
を
も
と
に
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
実
態
を
と
ら
え
る
か
と
い
う
、
い
わ
ば
感
想
の
分
析
や
活
用
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
が
な
か
っ
た
。
幸
い
好
機
を
与
え
ら
れ
た
今
年
度
、
自
分
な
り
に
勉
強
し
て
み
よ
う
と
取
り
組
ん
で
み
た
。
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田
な
お
、
「
生
徒
の
実
態
」
と
は
、
こ
こ
で
は
主
に
読
み
取
り
に
関
す
る
生
徒
の
つ
ま
ず
き
と
抵
抗
の
実
態
と
い
う
よ
う
に
限
定
す
る
。
生
徒
に
一
読
後
の
感
想
等
を
設
聞
か
せ
る
手
続
き
1
目
的
山山
主
題
の
読
み
取
り
、
文
脈
中
の
詩
句
等
の
意
味
や
内
容
の
読
み
取
り
の
、
生
徒
の
つ
ま
ず
き
の
実
態
を
推
定
す
る
。
山
歴
史
的
仮
名
遣
い
や
旧
漢
字
に
対
す
る
生
徒
の
抵
抗
感
を
推
定
す
る
。
同
一
読
後
の
生
徒
の
感
想
等
を
参
考
に
し
て
、
授
業
の
指
導
内
容
を
考
え
る
。
凶
率
直
に
感
想
等
を
書
け
る
授
業
の
ふ
ん
い
き
を
作
る
。
右
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
臨
ん
だ
。
2
実
施
日
昭
和
五
十
五
年
九
月
二
十
七
日
(土
)
3
対
象
- 32-
東
京
都
立
上
野
忍
岡
高
等
学
校
十
五
名
(
全
員
女
子
)
本
校
は
各
学
年
と
も
五
ク
ラ
ス
編
成
で
あ
る
が
、
授
業
進
度
の
関
係
で
一
・
二
組
だ
け
を
対
象
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
4
書
か
せ
る
手
順
山
B
5
版
の
ざ
ら
紙
に
印
刷
し
た
作
品
を
生
徒
に
配
布
す
る
。
凶
感
想
等
を
記
入
す
る
B
5
版
の
白
紙
の
ざ
ら
紙
を
生
徒
に
配
布
す
る
。
間
白
紙
の
ざ
ら
紙
に
、
学
年
・
組
・
出
席
番
号
・
氏
名
を
記
入
さ
せ
る
。
凶
芥
川
龍
之
介
の
作
で
あ
る
こ
と
を
生
徒
に
知
ら
せ
る
。
同
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
、
単
純
な
感
恕
等
、
何
で
も
よ
い
か
ら
箇
条
書
き
に
用
紙
に
書
く
よ
う
に
指
示
す
る
。
附
生
徒
に
作
品
を
一
読
さ
せ
、
感
想
等
を
書
か
せ
る
。
間
感
惣
等
が
記
入
さ
れ
た
用
紙
を
回
収
す
る
。
以
上
の
所
要
時
間
が
三
十
分
で
あ
る
。
な
お
、
感
恕
等
を
生
徒
が
書
き
進
む
時
に
は
、
手
元
に
作
品
の
プ
リ
ン
ト
が
あ
る
の
で
内
容
や
表
現
、
表
記
等
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
学
年
組
二
組
各
四
三
「
ピ
ア
ノ
」
に
つ
い
て
こ
の
作
品
は
必
ず
し
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
若
干
説
明
を
加
え
、
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
1
発
表
大
正
十
四
年
五
月
刊
行
雑
誌
「
新
小
説
」
(
「
天
才
泉
鏡
花
」
特
集
号
臨
時
増
刊
)
に
掲
載
き
れ
た
。
「
雪
」
・
「
詩
集
」
・
「
ピ
ア
ノ
」
と
い
う
一
連
の
作
品
群
中
の
一
作
て
、
い
わ
ば
三
部
作
の
中
の
一
つ
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
2
「
雪
」
の
綬
概
あ
る
冬
曇
り
の
午
後
、
わ
た
し
は
中
央
線
の
汽
車
の
窓
に
、
皮
膚
に
近
い
色
の
山
脈
を
見
な
が
ら
、
ふ
と
あ
る
小
事
件
を
思
い
出
し
た
。
も
う
四
五
年
以
前
、
や
は
り
あ
る
冬
公
り
の
午
後
、
わ
た
し
は
あ
る
友
だ
ち
の
ア
ト
リ
エ
で
彼
や
そ
の
モ
デ
ル
と
話
し
て
い
た
。
彼
女
は
混
血
児
ら
し
か
っ
た
。
話
は
い
つ
か
庭
の
土
の
冬
を
ど
う
感
じ
る
か
と
い
う
こ
と
に
移
り
、
彼
の
「
つ
ま
り
土
も
生
き
て
い
る
と
い
う
感
じ
だ
ね
。」
と
い
う
言
葉
に
モ
デ
ル
は
感
銘
し
、
「
そ
れ
は
肌
も
同
じ
だ
わ
ね
。
あ
た
し
も
こ
の
商
売
を
始
め
て
か
ら
、
す
っ
か
り
肌
を
あ
ら
し
て
し
ま
っ
た
も
の
。
」
と
彼
女
は
言
っ
た
。
そ
し
て
再
び
わ
た
し
が
汽
車
に
乗
っ
て
い
る
場
面
に
も
ど
る
と
い
う
も
の
。
3
「詩
集
」
の
梗
概
「
夢
み
つ
つ
」
と
い
う
名
の
彼
の
詩
集
が
本
屋
に
山
山
た
の
は
一
二
年
ほ
ど
前
だ
。
紙
の
切
っ
て
い
な
い
装
丁
だ
っ
た
。
だ
れ
も
寅
う
も
の
は
な
か
っ
た
。
一
年
ほ
ど
の
後
、
銀
座
の
露
脂
に
詩
集
が
並
ぶ
が
め
っ
た
に
売
れ
な
い
。
三
年
ほ
ど
の
後
、
汽
車
で
九
百
八
十
六
部
の
「
夢
み
つ
つ
」
が
北
海
道
へ
運
ば
れ
た
。
し
ば
ら
く
は
札
幌
の
あ
る
物
置
き
小
屋
に
積
み
上
げ
て
あ
っ
た
が
、
女
た
ち
の
手
で
無
数
の
紙
袋
に
変
わ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
半
月
ほ
ど
の
後
、
紙
袋
は
り
ん
ご
畑
の
葉
か
げ
に
か
か
り
だ
し
た
と
い
う
も
の
。
4
「
ピ
ア
ノ
」
の
全
文
あ
る
ゐ
の
あ
さ
ひ
あ
る
υ
t
た
づ
た
め
よ
ニ
U
ま
や
ま
或
雨
の
ふ
る
秋
の
目
、
わ
た
し
は
或
人
を
訪
ね
る
篤
に
横
演
の
山
の
て
あ
る
い
へ
ん
〈
b
q
，
は
い
し
ん
さ
い
た
ヲ
t
u
kん
か
は
手
を
歩
い
て
行
っ
た
。
こ
の
迭
の
荒
駿
は
震
災
賞
時
と
殆
ど
襲
っ
て
'
U
ゃ，-』
A
M
N
U
ゐ
な
か
っ
た
。
若
し
少
し
で
も
祭
っ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
め
ん
や
ぬ
れ
ん
ぐ
b
か
ぺ
わ
ぬ
か
さ
舎
か
あ
か
ぎ
の
商
に
ス
レ
ヱ
ト
の
屋
根
や
煉
瓦
の
壁
の
落
ち
重
な
っ
た
中
に
獲
の
伸
げ
ん
あ
る
い
へ
〈
づ
h
t
J
た
ぴ
て
ゐ
る
だ
け
だ
っ
た
。
現
に
或
家
の
崩
れ
た
跡
に
は
議
を
あ
け
た
め
み
を
か
か
べ
弓
な
り
の
ピ
ア
ノ
さ
へ
、
半
ば
壁
に
ひ
し
が
れ
た
ま
、
、
つ
や
や
か
け
ん
ぽ
ん
の
戸
ベ
せ
ヲ
ふ
ほ
ん
に
鍵
盤
を
濡
ら
し
て
ゐ
た
。
の
み
な
ら
ず
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
譜
本
も
い
る
あ
か
F
を
か
b
-
い
ゐ
み
づ
い
ろ
ヲ
す
S
い
る
よ
ニ
む
か
す
か
に
色
づ
い
た
畿
の
中
に
桃
色
、
水
色
、
簿
黄
色
な
ど
の
横
文
t
ヘ『，
L
ぬ
{
子
の
表
紙
を
濡
ら
し
て
ゐ
た
。
た
づ
υ
t
あ
る
い
ト
令
ヲ
け
ん
は
な
わ
た
し
は
わ
た
し
の
訪
ね
た
人
と
或
こ
み
入
っ
た
用
件
を
話
し
た
。
は
会
L
b
を
，
い
か
と
話
は
容
易
に
片
づ
か
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
と
う
と
う
夜
に
入
っ
た
の
ら
υ
t
いへ
t
き
ん
さ
ん
後
、
や
っ
と
そ
の
人
の
家
を
世
附
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
も
近
近
に
ど
め
ん
だ
ん
や
〈
ヲ
ヘ
も
う
一
度
商
談
を
約
し
た
上
の
こ
と
だ
っ
た
。
め
の
さ
い
は
あ
が
っ
会
か
ぜ
た
そ
ら
と
き
雨
は
幸
ひ
に
も
上
っ
て
ゐ
た
。
お
ま
け
に
月
も
風
立
っ
た
空
に
時
ι
kひ
a
o
b
さ
し
ゃ
の
お
〈
た
め
t
々
光
を
洩
ら
し
て
ゐ
た
。
わ
た
し
は
汽
車
に
乗
り
遅
れ
ぬ
憶
に
(
煙
ぱ
二
す
し
ゃ
ヲ
せ
ん
で
ん
し
ゃ
も
ら
ろ
ん
主
ん
で
草
の
吸
は
れ
ぬ
省
線
電
車
は
勿
論
わ
た
し
に
は
禁
も
つ
だ
っ
た
。
)
出
き
ゐ
L
は
や
い
来
る
だ
け
足
を
早
め
て
行
っ
た
。
と
つ
ぜ
ん
き
こ
ど
れ
?
お
と
す
る
と
突
然
聞
え
た
の
は
叫
ほ
か
の
ピ
ア
ノ
を
打
っ
た
音
だ
っ
た
。
ヲ
い
む
L
さ
U
幻
t
い
や
、
「
打
っ
た
」
と
言
ふ
よ
り
も
寧
ろ
樹
っ
た
立
目
だ
っ
た
。
わ
た
お
も
あ
し
〈
b
e
'
q
や
ヲ
な
が
し
は
思
は
ず
足
を
ゆ
る
め
、
荒
涼
と
し
た
あ
た
り
を
眺
め
ま
は
し
た
。
ら
や
ヲ
ど
っ
き
υか
q
は
そ
舎
か
け
ん
は
ん
U
の
ピ
ア
ノ
は
丁
度
月
の
光
に
細
長
い
鍵
盤
を
灰
め
か
せ
て
ゐ
た
、
あ
の
ゐ
か
ぎ
な
か
υと
義
の
中
に
あ
る
ピ
ア
ノ
は
。
|
|
し
か
し
人
か
げ
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
。
."勺マ“
そ
れ
は
た
つ
た
一
.立立音回だつた
。
が
、
ピ
ア
ノ
に
は
違
ひ
な
か
っ
た
。
た
せ
う
ja
さ
み
ど
み
L
は
や
わ
た
し
は
多
小
無
気
味
に
な
り
、
も
う
一
度
足
を
早
め
よ
う
と
し
た
。
と
さ
ヲ
し
た
し
ま
た
釘
と
そ
の
時
わ
た
の
後
ろ
に
し
た
ピ
ア
ノ
は
確
か
に
又
か
す
か
に
音
を
ど
も
九
ゐ
ん
ふ
あ
L
は
や
出
し
た
。
わ
た
し
は
勿
論
娠
り
か
へ
ら
ず
に
さ
っ
さ
と
足
を
早
め
つ
L
つ
与
は
ら
れ
勺
ん
か
ぜ
ド
ω
(
か
ん
J
け
た
、
混
然
を
苧
ん
だ
一
陣
の
風
の
わ
た
し
を
迭
る
の
を
感
じ
な
が
ら
。
・
:
b
と
て
も
L
ぜ
ん
か
い
し
ゃ
〈
〈
は
み
ま
わ
た
し
は
こ
の
ピ
ア
ノ
の
音
に
超
自
然
の
解
樗
を
加
へ
る
に
は
徐
ら
が
な
る
ほ
ど
ひ
と
み
り
に
リ
ア
リ
ス
ト
に
塗
ひ
な
か
っ
た
。
成
程
人
か
げ
は
見
え
な
か
っ
(
づ
か
べ
ね
こ
ひ
そ
た
に
し
ろ
、
あ
の
崩
れ
た
壁
の
あ
た
り
に
紡
で
も
潜
ん
で
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
。
若
し
猫
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
|
|
わ
た
し
は
ま
だ
uか
い
た
内
が
ま
か
ぞ
t
そ
の
外
に
も
馳
だ
の
慕
が
へ
る
だ
の
を
数
へ
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
兎
必柑，、
"
ν
L
，色
、
予
、
品
W
v
"
b
に
角
人
手
を
借
ら
ず
に
ピ
ア
ノ
の
鳴
つ
た
の
は
不
悶
恩
心
議
だ
つ
た
。
か
の
ら
お
ル
.
，
寺
ヲ
け
ん
た
め
お
舎
や
志
の
で
五
日
ば
か
り
た
っ
た
後
、
わ
た
し
は
同
じ
用
件
の
篤
に
同
じ
山
手
と
は
ゐ
υか
U
ら
ず
あ
か
ぎ
舎
か
ヲ
づ
〈
ま
を
通
り
か
、
っ
た
。
ピ
ア
ノ
は
不
相
脱
皮
ひ
っ
そ
り
と
一
繋
の
中
に
勝
つ
'u、
い
ろ
ん
づ
い
A
，
，
す
き
い
-
A
7
4
U
ん
さ
ん
ら
，
ん
て
ゐ
た
。
桃
色
、
水
色
、
薄
黄
色
な
ど
の
諮
本
の
散
飢
し
て
ゐ
る
こ
ま
へ
か
U
た
だ
ら
'uら
ゐ
ん
と
も
や
は
り
こ
の
前
に
幾
ら
な
か
っ
た
。
只
け
ふ
は
そ
れ
等
は
勿
論
、
，
、
づ
わ
ね
れ
ん
{
b
-
A
押
さ
ば
ひ
ひ
か
9
崩
れ
落
ち
た
煉
瓦
や
ス
レ
ヱ
ト
も
秋
晴
れ
の
日
の
光
に
か
が
や
い
て
ゐ
た
。
- 34-
」
ほ
ん
'
h
a
へ
あ
め
よ
わ
た
し
は
諮
本
を
踏
ま
ぬ
や
う
に
ピ
ア
ノ
の
前
へ
歩
み
寄
っ
た
。
い
ま
ま
み
け
ん
は
ん
夕
、
ヲ
げ
〈
わ
ヲ
た
〈
?
L
会
ピ
ア
ノ
は
今
目
の
あ
た
り
に
見
れ
ば
、
鍵
鍛
の
象
牙
も
光
滞
を
失
ひ
、
ふ
た
う
る
L
U
〈
ら
〈
よ
と
ゐ
L
え
ぴ
に
蓋
の
漆
も
剥
落
し
て
ゐ
た
。
殊
に
脚
に
は
初
老
か
づ
ら
に
似
た
一
す
つ
る
〈
き
ぢ
の
蔓
草
も
か
ら
み
つ
い
て
ゐ
た
。
わ
た
し
は
こ
の
ピ
ア
ノ
を
前
に
b
a
に
L
つ
は
ヲ
ら
か
b
A
何
か
失
望
に
近
い
も
の
を
感
じ
た
。
「
第
一
こ
れ
で
も
鳴
る
の
か
し
ら
。
」
ひ
と
』
と
い
ひ
や
‘，
L
わ
た
し
は
か
う
濁
り
語
を
言
っ
た
。
す
る
と
ピ
ア
ノ
は
そ
の
拍
子
た
ら
ま
釘
と
U
つ
は
と
，
ん
g
b〈
し
か
に
忽
ち
か
す
か
に
音
を
渡
し
た
。
そ
れ
は
殆
と
わ
た
し
の
疑
惑
を
叱
t
〈
i
u
l
っ
た
か
と
思
ふ
位
だ
っ
た
。
し
か
し
わ
た
し
は
焼
か
な
か
っ
た
。
の
U
せ
一
?
?
か
ん
い
ま
υ
υ
か
リ
み
な
ら
ず
微
笑
の
浮
ん
だ
の
を
感
じ
た
。
ピ
ア
ノ
は
今
も
日
の
光
に
'Lr勺
凶吋'んげ
M
，
ん
噌
A
F
白
じ
ら
と
鍵
盤
を
ひ
ろ
げ
て
ゐ
た
。
が
、
そ
こ
に
は
い
つ
の
間
に
か
ね
〈
q
よ
ろ
落
ち
菜
が
一
つ
特
が
っ
て
ゐ
た
。
わ
7
りい
U
か
へ
の
ら
ど
U
い
き
ょ
わ
た
し
は
往
来
へ
引
き
返
し
た
後
、
も
う
一
度
こ
の
際
櫨
を
ふ
り
か
へ
さ
〈
q
さ
や
“
お
返
っ
た
。
や
っ
と
気
の
つ
い
た
菜
の
木
は
ス
レ
ヱ
ト
の
屋
根
に
押
さ
れ
た
ま
ま
、
斜
め
に
ピ
ア
ノ
を
蔽
っ
て
ゐ
た
。
け
れ
と
も
そ
れ
は
ど
よ
た
・
ゐ
か
ぎ
仕
か
め
ん
ち
ら
で
も
好
か
っ
た
。
わ
た
し
は
只
義
の
中
の
弓
な
り
の
ピ
ア
ノ
に
め
そ
-
T
S
よ
ね
ん
し
ん
さ
い
い
ら
い
た
れ
L
μ
と
た
も
自
を
注
い
だ
。
あ
の
去
年
の
震
災
以
来
、
誌
も
知
ら
ぬ
立
回
を
保
っ
て
ゐ
た
ピ
ア
ノ
に
。
(
注
)
「
新
小
説
」
原
文
通
り
の
表
記
と
し
た
。
た
だ
し
生
徒
に
配
布
し
た
も
の
は
、
筑
摩
書
房
刊
「
芥
川
龍
之
介
全
集
」
第
四
巻
所
収
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
総
ル
ビ
で
は
な
く
、
旧
漢
字
の
一
部
を
当
用
漢
字
に
改
め
た
も
の
で
、
概
し
て
「
新
小
説
」
の
原
文
よ
り
は
読
一
み
や
す
い
。
右
の
三
作
は
「
生
命
的
な
も
の
の
持
続
」
を
一
連
の
テ
!
?
と
し
た
変
奏
曲
の
よ
う
な
印
象
を
与
、
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
ピ
ア
ノ
」
は
一
つ
の
独
立
し
た
作
品
で
あ
る
と
同
時
に
、
連
続
す
る
三
作
の
中
の
一
つ
で
も
あ
る
。
四
教
材
観
短
編
な
が
ら
も
同
じ
場
所
で
の
「
わ
た
し
」
の
心
理
変
化
を
十
分
に
読
み
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
教
材
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ピ
ア
ノ
が
鳴
っ
た
理
由
の
な
ぞ
解
き
的
興
味
の
み
で
読
み
進
ん
で
し
ま
う
生
徒
が
か
な
り
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
歴
史
的
似
名
泣
い
、
旧
漢
字
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
生
徒
に
と
っ
て
多
少
読
み
に
く
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
も
の
の
、
初
歩
的
な
古
典
を
読
め
る
程
度
の
力
が
あ
れ
ば
、
さ
ほ
ど
抵
抗
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
文
の
後
半
部
分
に
内
容
を
型
解
し
に
く
い
箇
所
が
い
く
つ
か
出
て
く
る
の
で
、
文
脈
に
即
し
て
注
意
深
く
読
み
取
る
作
業
の
学
習
に
も
絶
好
の
教
材
と
い
、
え
よ
う
。
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五
生
徒
の
書
い
た
感
想
等
の
分
頒
に
つ
い
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
B
5
版
の
ざ
ら
紙
に
感
必
等
を
密
か
せ
、
こ
れ
を
私
が
B
8
版
く
ら
い
の
ざ
ら
紙
一
枚
に
一
項
目
と
い
う
原
則
で
転
記
し
た
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
便
宜
的
な
分
類
を
し
た
。
作
品
全
体
の
印
象
に
関
す
る
も
の
。
作
品
の
主
題
に
関
す
る
も
の
。
作
品
の
表
記
に
関
す
る
も
の
。
文
章
表
現
に
関
す
る
も
の
。
ピ
ア
ノ
に
関
す
る
も
の
。
「わ
た
し
」
と
ピ
ア
ノ
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
も
の
。
。。。。。。
「
わ
た
し
」
に
関
す
る
も
の
。
震
災
に
関
す
る
も
の
。
こ
の
分
類
項
目
は
感
想
等
の
処
理
を
進
め
て
い
る
際
に
思
い
浮
か
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
授
業
の
ね
ら
い
、
生
徒
の
読
み
取
り
の
実
態
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
分
類
法
が
あ
ろ
う
し
、
千
差
万
別
で
あ
ろ
う
。
こ
の
分
類
法
を
考
、
え
て
い
く
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
私
の
課
題
と
し
た
い
。
一
枚
一
項
目
の
カ
ー
ド
は
、
一
ク
ラ
ス
分
で
約
百
七
十
枚
に
な
っ
た
。
ど
れ
を
拾
い
上
げ
て
も
、
全
く
同
じ
表
現
の
カ
ド
は
な
く
、
ま
さ
に
十
人
十
色
で
あ
っ
た
。
。。六生
徒
の
実
態
の
考
察
都
合
に
よ
り
、
二
年
一
組
全
員
の
感
想
等
を
使
っ
て
、
生
徒
の
読
み
取
り
の
実
態
を
考
察
し
推
定
す
る
手
続
き
を
と
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
特
に
つ
ま
ず
き
と
抵
抗
の
実
態
を
と
ら
え
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
生
徒
の
書
い
た
も
の
に
は
誤
字
、
文
の
ね
じ
れ
等
の
誤
り
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
文
意
を
損
な
わ
な
い
程
度
に
私
が
改
め
た
。
1 
考
察
に
使
う
感
想
等
O
な
ぜ
ピ
ア
ノ
の
音
が
鳴
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
(
計
9
例
)
O
ピ
ア
ノ
の
音
を
聞
い
た
よ
う
に
思
っ
た
の
は
、
空
想
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
考
察
お
そ
ら
く
読
者
の
多
く
は
、
ピ
ア
ノ
の
立
固
め
原
因
に
関
心
を
持
ち
、
こ
れ
を
確
か
め
よ
う
と
読
み
進
ん
で
い
く
に
相
速
な
い
だ
ろ
う
。
作
者
ふ
io
い
ま
U
ひ
か
り
し
ら
け
ん
ぽ
ん
ピ
ア
ノ
は
今
も
日
の
光
に
白
じ
ら
と
鍵
盤
を
ひ
ろ
げ
て
ゐ
た
。
が、
ま
わ
心
〈
q
ニ
ろ
そ
こ
に
は
い
つ
の
間
に
か
落
ち
栗
が
一
つ
勝
が
っ
て
ゐ
た
。
と
腕
曲
的
な
が
ら
も
立
自
の
原
因
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
疑
問
を
抱
い
た
生
徒
は
こ
の
箇
所
に
気
付
い
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
表
現
の
細
部
に
注
意
し
て
読
ん
で
い
な
い
し
、
ま
た
、
注
意
し
て
読
み
返
す
態
度
が
不
十
分
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
2 
考
察
に
使
う
感
想
等
O
ピ
ア
ノ
の
音
に
「
わ
た
し
」
が
鰐
か
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
(計
4
例
)
O
か
す
か
に
音
を
発
し
た
時
、
作
者
は
矯
か
ず
、
も
浮
か
べ
た
の
か
。
(計
2
例
)
po 
な
ぜ
微
笑
さ
え
4
F
Y
窓相
続
か
な
か
っ
た
の
は
、
ピ
ア
ノ
の
音
の
原
因
が
わ
か
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
熊
か
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
疑
問
は
、
前
の
1
の
考
察
の
中
に
引
用
し
た
本
文
の
部
分
を
読
み
取
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
微
笑
を
浮
か
べ
た
理
由
と
し
て
は
、
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
一
に
、
ピ
ア
ノ
の
立
自
の
原
因
に
気
付
き
納
得
し
た
と
い
う
理
由、
第
二 第
〈
づ
か
べ
ね
こ
υそ
あ
の
崩
れ
た
壁
の
あ
た
り
に
猫
で
も
潜
ん
で
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ほ
か
若
し
猫
で
は
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
|
|
わ
た
し
は
ま
だ
そ
の
外
い
た
ら
が
ま
か
ぞ
に
も
髄
だ
の
墓
が
へ
る
だ
の
を
数
へ
て
ゐ
た
。
と
い
う
の
が
思
い
す
ご
し
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
い
た
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
微
笑
を
浮
か
べ
た
理
由
が
理
解
で
き
な
い
生
徒
は
、
ピ
ア
ノ
の
立
自
の
原
因
の
読
み
取
り
が
不
十
分
で
、
ま
た
、
微
笑
と
い
う
表
情
の
背
景
に
あ
る
微
妙
な
心
理
を
作
品
か
ら
読
み
取
れ
て
い
な
い
と
考
、
え
ら
れ
る
。
3 
考
察
に
使
う
感
想
等
O
な
ぜ
主
人
公
は
弓
な
り
の
ピ
ア
ノ
が
気
に
な
っ
た
の
か
。
考
察
こ
の
作
品
の
展
開
を
と
ら
え
る
場
合
、
主
人
公
と
ピ
ア
ノ
と
の
か
か
わ
り
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
主
人
公
は
「
弓
な
り
の
ピ
ア
ノ
」
が
気
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
ピ
ア
ノ
が
気
に
な
り
そ
れ
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
は
、
ピ
ア
ノ
の
音
と
い
う
媒
介
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
媒
介
を
抜
き
に
し
て
、
主
人
公
と
ピ
ア
ノ
と
の
か
か
わ
り
は
考
え
ら
れ
な
い
。
右
の
疑
問
を
抱
い
た
生
徒
は
、
お
そ
ら
く
作
品
の
第
一
段
落
の
み
に
着
目
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
作
品
の
場
面
設
定
の
導
入
的
な
部
分
で
あ
り
、
け
っ
し
て
主
人
公
が
ピ
ア
ノ
を
気
に
し
だ
す
き
っ
か
け
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
生
徒
の
つ
ま
ず
き
は
次
の
二
つ
と
な
ろ
う
。
第
一
に
ピ
ア
ノ
の
音
が
演
じ
て
い
る
役
割
を
本
文
に
即
し
て
読
み
取
れ
て
い
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
本
文
の
一
部
分
の
理
解
に
と
ど
ま
り
全
体
の
展
開
の
把
握
が
徹
底
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
4 
0 
な考
ぜ「察
だけに
かれ使
1つどう
かも!~
らそ位、
なれ等
いは
。 ど
( ち
計ら
3 て。
例も
) 好ょ
か
っ
た
」
と
い
う
の
が
、
「
そ
れ
」
と
は
、
菜
の
木
が
屋
根
に
押
さ
れ
た
ま
ま
、
斜
め
に
ピ
ア
ノ
を
お
お
っ
て
い
た
こ
と
を
指
す
。
「
ど
ち
ら
で
も
好
か
っ
た
」
と
は
、
ピ
ア
ノ
の
音
の
原
因
で
あ
る
栗
の
木
、
落
ち
莱
は
主
人
公
の
本
質
的
な
興
味
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
む
し
ろ
主
人
公
の
き
よ
ね
ん
L
，
ん
さ
い
い
ら
い
た
れ
し
お
t
た
も
心
は
、
「
あ
の
去
年
の
震
災
以
来
、
雑
も
知
ら
ぬ
音
を
保
っ
て
ゐ
た
ピ
ア
ノ
に
。
」
と
い
う
一
文
に
示
さ
れ
、
こ
れ
が
主
題
に
強
〈
結
び
つ
い
て
い
ヲ令
。
以
上
の
三
点
を
押
さ
、
え
な
い
と
、
「
そ
れ
は
ど
ち
ら
で
も
好
か
っ
た
」
の
が
な
ぜ
だ
か
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
の
疑
問
を
持
っ
た
生
徒
の
つ
ま
ず
き
も
、
こ
の
三
点
と
考
え
ら
れ
る
。
主
題
に
な
か
な
か
迫
り
得
な
い
も
の
を
参
考
ま
で
に
掲
げ
て
お
く
。
そ
の
数
は
少
な
く
な
い
。
O
終
わ
り
に
き
て
、
「
な
あ
ん
だ
」
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。
O
難
し
く
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
(
計
2
例
)
O
初
め
の
方
は
意
味
が
よ
く
わ
か
る
が
、
後
の
方
に
な
る
に
つ
れ
て
わ
か
ら
な
く
な
る
。
。
作
者
の
言
い
た
い
こ
と
が
(計
7
例
)
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
5 
考
察
に
使
、
7
感
想
等
O
「
何
か
失
望
に
近
い
も
の
を
感
じ
た
」
の
は
、
お
そ
ら
く
、
人
か
げ
も
見
、
え
ぬ
静
け
さ
の
中
の
自
分
の
命
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
た
か
ら
だ
ろ
う
。
O
一
度
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
ピ
ア
ノ
が
作
者
に
よ
っ
て
、
き
か
え
し
た
感
じ
が
す
る
。
息
を
ふ
考
察
こ
れ
ら
は
、
読
み
手
の
感
想
や
想
像
が
作
品
の
内
容
の
理
解
が
不
十
分
の
ま
ま
、
い
つ
の
間
に
か
一
人
歩
き
を
し
て
し
ま
っ
た
例
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
文
学
作
品
の
鑑
賞
に
は
、
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
あ
る
。
山
て
き
た
感
想
は
作
品
の
ど
の
部
分
に
よ
る
の
か
を
、
生
徒
に
具
体
的
に
硲
認
さ
せ
て
、
本
文
か
ら
逸
脱
し
た
読
み
取
り
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
。みる
第
一
の
「
失
望
に
近
い
も
の
」
の
中
味
を
理
解
さ
せ
る
に
は
、
「
或
&
的
仇
則
金
例
、
e
u
u
h
v
mw・
勺
雨
の
ふ
る
秋
の
日
」
に
見
た
ピ
ア
ノ
と
「
五
日
ば
か
り
た
っ
た
後
」
に
見
た
そ
れ
と
の
相
違
を
示
す
表
現
に
着
目
さ
せ
た
い
。
あ
る
あ
め
ゐ
会
ひ
け
ん
ぽ
ん
ぬ
「
或
雨
の
ふ
る
秋
の
日
」
の
ピ
ア
ノ
は
、
「
つ
や
や
か
に
鍵
盤
を
濡
ら
や
ヲ
ど
っ
き
U
か
O
U
そ
な
が
け
ん
ぽ
ん
は
の
ら
し
て
ゐ
た
」
、
「
丁
度
月
の
光
に
細
長
い
鍵
盤
を
灰
め
か
せ
て
ゐ
た
」
。
の
ら
い
ま
ま
と
描
写
さ
れ
、
「
五
日
ば
か
り
た
っ
た
後
」
の
そ
れ
は
、
「
今
回
の
あ
み
け
ん
ぱ
ん
z
t
げ
〈
b
う
た
〈
ヲ
し
な
，み
れに
ヲ
る
L
U
〈
ら
〈
た
り
に
見
れ
ば
、
鍵
盤
の
象
牙
も
光
深
を
失
ひ
、
登
の
漆
も
剥
落
し
て
こ
と
あ
L
え
び
に
つ
る
〈
き
ゐ
た
。
殊
に
脚
に
は
海
老
か
づ
ら
に
似
た
一
す
ぢ
の
蔓
草
も
か
ら
み
つ
い
て
ゐ
た
。
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
幻
想
的
で
比
較
的
き
れ
い
な
印
象
で
、
後
者
は
現
実
的
で
汚
ら
し
く
て
み
す
ぼ
ら
し
い
印
象
で
あ
る
。
「
失
望
に
近
い
も
の
」
は
、
主
人
公
が
思
い
描
い
て
い
た
印
象
の
ピ
ア
ノ
と
自
の
前
に
し
た
み
す
ぼ
ら
し
い
よ
う
な
印
象
の
ピ
ア
ノ
と
の
大
き
な
開
き
に
対
す
る
失
望
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
生
徒
は
ま
ず
こ
の
点
が
文
脈
に
即
し
て
読
み
取
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
か
ら
、
自
の
前
に
み
す
ぼ
ら
し
い
よ
う
な
ピ
ア
ノ
を
見
て
、
こ
れ
で
は
ピ
ア
ノ
か
ら
立
固
い
か
出
る
わ
け
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
ピ
ア
ノ
か
ら
出
る
音
へ
の
ひ
そ
か
な
期
待
が
裏
切
ら
れ
た
主
人
公
の
微
妙
な
気
持
ち
も
、
「
失
望
に
近
い
も
の
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
も
生
徒
は
十
分
に
読
み
取
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ほ
か
に
「
失
望
に
近
い
も
の
を
感
じ
た
と
あ
る
が
、
何
に
対
す
る
失
望
か
」
と
い
う
疑
問
が
五
例
あ
っ
た
が
、
失
望
の
内
容
を
理
解
す
る
の
は
生
徒
に
と
っ
て
、
け
つ
こ
う
難
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
の
感
想
か
ら
は
、
作
ロ
聞
の
最
後
の
一
文
を
見
の
が
し
て
し
ま
い
ピ
ア
ノ
の
音
の
生
命
を
読
み
取
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
作
品
中
に
は
ピ
ア
ノ
を
主
語
と
し
た
擬
人
法
の
文
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
ピ
ア
ノ
を
擬
人
化
し
て
読
み
取
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
後
述
す
る
が
、
文
章
表
現
と
し
て
は
擬
人
法
を
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
芥
川
は
対
象
と
し
て
の
ピ
ア
ノ
を
擬
人
化
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
注
意
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
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6 
考
察
に
使
う
感
想
等
O
「
第
一
こ
れ
で
も
鳴
る
の
か
し
ら
」
と
独
り
言
を
言
っ
た
ら
ピ
ア
ノ
の
音
が
し
た
と
あ
る
が
、
と
て
も
?
ン
ガ
チ
ッ
ク
だ
と
思
う
。
O
一
台
の
ピ
ア
ノ
と
い
う
よ
り
、
気
が
す
る
。
O
震
災
に
も
か
か
わ
ら
ず
残
っ
て
い
て
、
誰
か
に
使
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
O
ピ
ア
ノ
は
誰
か
に
自
分
の
存
在
を
わ
か
っ
て
も
ら
い
、
仰
い
て
ほ
し
い
た
め
に
，
鳴
り
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
O
ピ
ア
ノ
は
震
災
当
持
か
ら
今
ま
で
ず
っ
と
、
誰
に
も
叫
い
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
ピ
ア
ノ
が
自
分
で
音
を
出
し
た
に
違
い
な
い
。
O
久
し
ぶ
り
に
人
間
に
会
え
て
、
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
と
い
う
感
じ
が
ピ
ア
ノ
の
音
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
O
ピ
ア
ノ
が
鳴
る
の
は
、
震
災
の
悲
し
み
の
た
め
か
。
も
う
二
度
と
震
災
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
と
願
う
気
持
ち
か
ら
か
。
O
ピ
ア
ノ
は
作
者
を
よ
日
」
で
ひ
き
よ
せ
て
、
何
か
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
一
人
の
人
間
の
こ
と
み
た
い
な
考
察
生
徒
は
ピ
ア
ノ
を
擬
人
化
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ヲ令
。。
ら
や
ヲ
ど
っ
九
ぜ
ひ
か
り
は
そ
舎
が
け
ん
ぱ
ん
は
の
ピ
ア
ノ
は
丁
度
月
の
光
に
細
長
い
鍵
盤
を
灰
め
か
せ
て
ゐ
た
。
ひ
t
て
b
人
手
を
借
ら
ず
に
ピ
ア
ノ
の
鳴
っ
た
の
は
不
思
議
だ
っ
た
。
-hubuら
ず
あ
か
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1
づ
く
ま
ピ
ア
ノ
は
不
相
繁
ひ
っ
そ
り
と
義
の
中
に
跨
っ
て
ゐ
た
。
ピ
ア
ノ
を
主
語
と
す
る
擬
人
法
の
文
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
。
な
ど
、
硲
か
に
文
章
表
現
と
し
て
は
、
擬
人
法
が
使
わ
れ
て
は
い
る
が
、
内
容
を
読
め
ば
わ
か
る
と
お
り
、
ピ
ア
ノ
は
言
業
を
話
さ
ず
歩
く
こ
と
も
せ
ず
、
お
と
ぎ
話
の
よ
う
な
世
界
の
ピ
ア
ノ
と
し
て
は
拙
か
れ
て
い
な
い
。
生
徒
た
ち
は
小
中
学
校
で
「
縦
人
法
」
と
い
う
名
称
と
そ
の
表
現
法
の
特
色
に
つ
い
て
学
習
し
て
き
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
知
識
と
し
て
の
擬
人
法
を
、
表
現
の
表
面
的
な
と
こ
ろ
に
つ
ら
れ
て
作
品
中
の
ピ
ア
ノ
に
機
械
的
に
あ
て
は
め
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
7 
考
察
に
使
う
感
想
等
O
つ
ま
ら
な
い
こ
と
を
勘
違
い
し
て
い
る
こ
と
が
誰
に
も
よ
く
あ
る
と
岡
山
、
7
0
震
災
の
後
の
醜
き
が
表
現
さ
れ
て
な
く
、
よ
か
っ
た
。
39 
。考
察
前
者
の
「
つ
ま
ら
な
い
こ
と
」
は
ピ
ア
ノ
が
栗
に
よ
っ
て
鳴
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ピ
ア
ノ
は
菜
に
よ
っ
て
鳴
っ
た
の
に
、
主
人
公
は
猫
、
い
た
ち
、
「
背
番
が
へ
る
」
な
ど
が
ピ
ア
ノ
を
鳴
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
勘
違
い
し
て
い
る
と
い
う
の
が
前
者
の
感
想
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
感
想
の
「
震
災
の
後
の
醜
き
」
に
つ
い
て
だ
が
、
作
者
は
簡
潔
に
震
災
の
た
め
に
荒
れ
果
て
た
情
景
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
た
れ
し
お
と
た
も
は
「
誰
も
知
ら
ぬ
立
国
を
保
っ
て
ゐ
た
ピ
ア
ノ
」
を
き
わ
立
た
せ
る
の
に
大
切
な
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
ピ
ア
ノ
が
栗
に
よ
っ
て
鳴
っ
た
こ
と
や
震
災
後
の
醜
さ
は
、
両
者
と
も
作
品
の
主
題
に
関
連
の
あ
る
大
切
な
要
素
だ
が
、
生
徒
は
そ
れ
を
「
つ
ま
ら
な
い
こ
と
」
と
と
ら
え
た
り
、
情
景
描
写
の
読
み
取
り
が
不
十
分
な
た
め
に
「
醜
さ
が
表
現
さ
れ
て
な
く
、
よ
か
っ
た
」
と
感
じ
た
り
す
る
。
内
容
を
理
解
し
て
主
題
を
読
み
取
る
方
向
か
ら
か
な
り
ず
れ
て
い
る
読
み
取
り
を
示
す
一
例
で
あ
る
。
8 
考
察
に
使
う
感
想
等
O
筆
者
は
、
震
災
の
恐
ろ
し
き
を
・
ピ
ア
ノ
は
作
者
を
よ
日
」
で
ひ
き
ょ
せ
作
者
は
た
ぶ
ん
或
人
と
は
、
あ
ま
り
:
:
作
者
は
、
古
び
て
寂
し
そ
う
な
ピ
ア
ノ
に
:
。。。岩
J
依品
右
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
作
者
」
「
枯草
者
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
例
が
か
な
り
目
に
つ
く
。
こ
の
現
象
は
二
つ
の
問
題
点
を
含
む
と
考
、
え
ら
れ
る
。
第
一
に
「
作
者
」
と
「
筆
者
」
と
の
言
葉
の
区
別
が
あ
い
ま
い
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
文
学
的
文
章
の
書
き
手
を
作
者
と
言
い
、
説
明
的
文
章
の
書
き
手
を
筆
者
と
言
う
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
従
っ
た
諾
の
使
用
を
心
掛
け
さ
せ
た
い
。
第
二
に
右
の
感
恕
等
を
書
い
た
生
徒
は
、
作
者
と
作
品
中
の
「
わ
た
し
」
と
を
同
一
視
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
小
説
の
作
者
と
「
わ
た
し
」
と
は
同
一
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
同
一
視
の
原
因
は
、
生
徒
自
身
の
作
文
を
読
む
の
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
で
こ
の
小
説
を
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
ら
し
い
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
意
見
文
や
日
記
等
と
、
虚
構
性
を
持
つ
小
説
と
の
区
別
が
読
む
時
に
不
明
械
な
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
別
の
側
面
か
ら
考
え
る
と
、
多
く
の
文
学
作
品
を
読
ん
で
い
な
い
た
め
で
は
な
い
か
と
も
惟
測
で
き
る
。
9 
考
察
に
使
う
感
想
等
O
な
ぜ
北
自
の
似
名
づ
か
い
で
書
い
た
の
か
。
旧
仮
名
づ
か
い
で
読
み
に
く
か
っ
た
。
(計
2
例
)
。考
察
芥
川
が
生
き
て
い
た
時
代
で
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
右
の
生
徒
は
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
同
時
に
そ
う
い
う
仮
名
遣
い
に
読
み
航
れ
て
い
な
い
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
市
販
さ
れ
て
い
る
文
庫
本
や
教
科
書
等
で
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
の
こ
ろ
の
作
家
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
無
理
も
な
い
こ
と
だ
と
思
う
。
歴
史
的
仮
名
遣
い
は
古
典
の
世
界
の
み
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
新
指
導
要
領
の
「
第
1
国
語
I
2
内
容
B
理
解
」
に
文
章
の
内
容
や
形
態
に
応
じ
た
表
現
上
の
特
色
、
文
休
の
特
徴
な
ど
に
注
意
し
て
読
む
こ
と
。
と
あ
る
。
現
代
で
も
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
表
記
す
る
人
が
い
る
が
、
そ
う
い
う
文
章
を
使
っ
て
文
体
の
特
徴
に
注
意
さ
せ
る
学
習
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
私
は
坑
代
仮
名
逃
い
否
定
論
者
で
は
な
い
が
、
生
徒
に
あ
ま
り
身
近
で
な
い
表
記
に
接
す
る
機
会
を
多
く
し
た
い
と
考
、
え
て
い
る
。
- 40一
七
今
後
の
課
題
今
ま
で
の
私
の
考
察
に
不
都
合
な
箇
所
や
私
自
身
の
「
ピ
ア
ノ
」
の
読
み
取
り
方
に
不
適
切
な
箇
所
が
あ
れ
ば
、
ご
批
判
を
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
都
合
に
よ
り
生
徒
の
感
想
等
の
す
べ
て
を
掲
載
で
き
ず
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。
適
切
な
読
み
取
り
で
す
ば
ら
し
い
感
想
も
か
な
り
あ
っ
た
こ
と
は
付
言
し
て
お
き
た
い
。
最
後
に
、
箇
条
書
き
的
に
今
回
の
作
業
で
感
じ
た
こ
と
や
私
の
今
後
の
-
諜
題
を
述
べ
て
し
め
く
く
り
た
い
。
-
一
読
後
の
感
想
等
を
分
類
す
る
場
合
、
生
徒
の
実
態
、
指
導
の
ね
ら
い
等
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
分
類
の
観
点
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
考
え
て
い
く
の
が
今
後
の
諜
題
の
一
つ
で
あ
る
。
今
回
の
分
類
は
、
い
わ
ば
作
品
に
比
重
を
か
け
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
生
徒
の
つ
ま
ず
き
ゃ
抵
抗
感
の
実
態
を
考
察
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
内
容
別
に
分
類
し
て
み
る
べ
き
だ
っ
た
。
2
B
5
版
の
ざ
ら
紙
に
感
想
等
を
書
か
せ
、
こ
れ
を
私
が
別
用
紙
に
一
枚
一
項
目
の
原
則
で
転
記
し
、
分
類
し
や
す
く
し
た
。
考
え
て
み
れ
ば
笑
に
非
能
率
的
な
方
法
で
あ
る
。
一
枚
に
一
項
目
の
作
業
を
生
徒
に
さ
せ
れ
ば
私
の
転
記
す
る
作
業
が
省
け
、
そ
の
分
だ
け
考
察
に
時
間
を
か
け
ら
れ
る
。
授
業
準
備
の
段
階
で
計
画
を
練
り
、
能
率
的
な
集
計
法
や
処
理
法
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
3
今
回
は
私
が
生
徒
の
実
態
を
考
察
し
戸
。
し
か
し
、
グ
ル
ー
プ
学
習
等
の
導
入
に
よ
り
、
生
徒
自
身
が
自
分
た
ち
の
実
態
を
考
察
し
て
い
く
方
法
も
当
然
考
、
え
ら
れ
て
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
感
想
等
を
注
意
深
く
読
み
取
る
学
習
を
通
し
て
、
正
確
に
読
み
取
る
能
力
や
正
し
く
理
解
す
る
能
力
を
高
め
る
よ
い
機
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(一
九
八
一
年
二
月
一
日
)
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